
































































































































































（コマ）2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 講義のポイント 備考




2 社会福祉施設の説明 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉施設の役割福祉施設の種類など












6 実習記録の書き方 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実習生カード・介護等体験実習記録の書き方と記入する際の注意事項の説明


















10 介護等体験報告会の準備 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 介護等体験した内容をグループ毎にまとめ、ＰＰを作成する
※ パワーポイ
ント作成





12 ボランテイアの理解 1 ○ ボランテイアの目的ボランテイアの精神・ルールなど
受講人数 104 97 72 70 82 105
備考 養護教授を含む
養護教授
を含む
